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глава держави, відкриваючи X сесію, доручив активізувати процес 
прийняття нового кодексу. 
Законопроект вже назвали раєм для роботодавців, адже він 
набагато розширює їхні права. Законопроект про новий Трудовий 
кодекс дозволить роботодавцю самостійно регламентувати всі питання 
трудових відносин. 
Суть і головна відмінність законопроекту відтепер чинного КЗпП 
у тому, що в ньому істотно урізується роль профспілки.  
Новий ТК не зобов'язує роботодавця укладати з найманим 
персоналом колективний трудовий договір, але дає право 
регламентувати трудові відносини шляхом видання своїх 
розпоряджень, наказів, правил і т.д. 
Черговим не приємним «сюрпризом» проекту ТК стало 
встановлення необмеженого робочого часу. Два століття робітники 
всього світу билися за 8-годинний робочий день. 
Новий кодекс розширює для роботодавця перелік підстав для 
звільнення неугодних йому співробітників. 
Новий кодекс передбачає використання відеоспостереження за 
співробітниками для контролю працівників, збільшиться оплата за 
понаднормову роботу.  Новими правилами між працівником і 
роботодавцем чітко визначено, хто, що, кому винен. 
Міністерство соціальної політики і уряд вважають готовність 
законопроекту 100%. 
Але існують неузгодженості у новому КЗпП стосовно розміру 
штрафних санкцій за порушення термінів видачі заробітної плати, 
можливостей виплати зарплати страйкуючим працівникам і 
обов'язкового надання кандидату пояснення у разі відмови в прийомі 
на роботу. 
Трудовий кодекс є конституцією для людини праці, в ньому 
повинні бути розписані всі права працівника від початку до закінчення 
трудових відносин, він покликаний захистити робітника від свавілля 
роботодавця. В цьому проекті Трудового кодексу, навпаки, розписано, 
як роботодавець може експлуатувати працівника. 
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Необхідність інтеграції України у високотехнологічне світове 
середовище потребує активізації процесів оновлення основного 
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капіталу підприємств через зміни в його структурі на користь 
інноваційної техніки і технологій. Тому актуальним є питання 
управління технічним переозброєнням виробництва для забезпечення 
можливості розширеного відтворення основних виробничих фондів на 
основі інтенсифікації з урахуванням попиту споживачів на певні види 
продукції. Це вимагає використання маркетингового підходу до 
управління технічним переозброєнням виробництва для забезпечення 
процесу технічного розвитку підприємства за рахунок реалізації таких 
варіантів технічного переозброєння, які дозволять ефективно 
використовувати внутрішні та зовнішні можливості підприємства.  
Машинобудування є однією з основних галузей промисловості 
України, де зосереджено 20 відсотків основних засобів промисловості 
та виробництво інноваційної продукції з високим рівнем доданої 
вартості. Обґрунтування пріоритетів розвитку вітчизняного 
машинобудування сприятиме відновленню його ролі у якості 
локомотива економічного зростання України та забезпеченню 
модернізації економіки держави загалом. У державному Проекті 
програми структурної перебудови економіки України для 
машинобудування запропоновано перелік заходів покращення його 
функціонування. Перелік включає заборону використання інвестицій 
на розширення виробничих потужностей машинобудівних 
підприємств.  
Одним з найважливіших завдань підвищення ефективності 
використання капітальних вкладень і основних фондів є своєчасне 
впровадження в експлуатацію нових основних фондів і виробничих 
потужностей, швидке їхнє освоєння. Скорочення термінів 
впровадження в експлуатацію нових фабрик і заводів дозволяє 
швидше одержати потрібну для народного господарства продукцію з 
технічно більш досконалих основних фондів, прискорити їхній оберт і 
тим самим сповільнити настання морального зносу. 
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      Проблемами економічної та фінансової діагностики вітчизняні 
вчені досить активно почали займатися в 1970-і роки. Час від 70-х 
років і до сьогодні можна умовно поділити на 3 періоди (Табл. 1.). 
